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material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
lnstructions:Answer all four [4] questions.
tAranan: Jawab semua empat [4] soalan.l
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IMAT 363I
(a) Let f@) : | , -f ( x ( 2, zero elsewhere, be the probability density
function ofX. Find the cumulative distribution function of I: X.Hence, find the
probability density function for L
[30 marks]
ft) Let Xhave a Poisson distribution with parameter )". Lret |he conditional probabilitytnl
mass function of Y givenX : nbeP(Y = yl X - n) =l lp'(l- p)'-'. Find E(f .\v)
(Hint: Find E(I lX: n) first)
[20 marks]
(c) Let X have the probability density functionfix) : 4l ,0 < x 1 7, zero elsewhere.
Find the cumulative distribution function and the probability density function of I
:-2ln1..
[20 marks]
(d) The joint discrete random variables (X, y) have probability values as shown below:
P(X:0, Y:0): + P(X:O, Y:D: + P(X:I, Y:q: +z) 25 25
P(X:I, Y:11: L
25
Find E(xlr: o) and r(xlr = 1)
[30 marks]
(a) Let Y, 1Y, < f, < I. be the order statistics of a random sample of size 4 from the
distribution having probability density function
f (x)= €-',01r ( @, zero elsewhere.Find P(3 < y*).
[30 marks]
(b) Differentiate the moment-generating function for the geometric random variable
and verify the expressions given for-n(X) : (l-p)/p and Var(X) : (L-p)/p'.
[20 marks]
(c) (i) Let U have an F distribution with parameters r and s. Using the related
theorem, prove that + have an F distribution with parameters s and r.U
(iD Let T = !, , where the independent variables W and.Zfollow the
,lVl,
standard normal distribution and the chi-square distribution with r degrees
of freedom, respectively. Using the related theorem, show that Z2 has an
Fdistribution with parameters L andr.
[30 marks]
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(a) Andaikan f(t) = l, -l ( x ( 2, sifar di tempat lain, adalah fungsi ftetumpatan5
kebarangkalian bagi X. Cari fungsi taburan longgokan bagi Y : f . Seterorryo,
cari fungs i ketumpatan kebarangkalian Y.
[30 marknh]
(b) Andaikan X mempunyai taburan Poisson dengan parameter )". Biarknn fungsijisim kebarangkalian bersyarat bagi Y dibert X : n sebagai
p(r= ylX =rl=(")0,(r- p)'-r.Cari E(y).\v)
(Petunjuk: Cari E(Y I X : n) dahulu)
[20 markah]
(c) Andaikan X mempunyai fungsi ketumpatan kebarangkalian f(x) : 4x3, 0 I x 1 l,
sifar di tempat lain. Cari fungs.i taburan longgokan dan fungsi ketumpatan
kebarangkalian bagi Y:- 2ln X.
[20 marknhJ
(d) Pembolehubah rawak dislvet tercantum (X, Y) mempunyai nilai kebaranglmlian
seperti yang ditunjukkan di bawah:
P(X:o, Y:U: 
* 
P(X:o, Y:D : 
* 
P(X:l, Y:0: 
*
P(X:I, Y:11 : L
25
cart E(xlv = o) dan n(xlr =t)
[30 markahJ
(a) Andaikan Y, <Yr 1Y, <Yn adalah statistik tertib bagi suatu sampel rawak saiz 4
daripada suatu taburan dengan fungsi ketumpatan kebarangkalian
f (*) = €-' ,0 1r ( 6, sifar di tempat lain. Cari P(3 <Y^).
[30 markahJ
(b) Bezakan fungsi penjadi momen bagi pembolehubah rawak geometri dan
tunjuklmn ungkapan yang diberi bagi E(X) : (I-p)/p dan Var(X) : 11-p)/p2.
[20 markah]
(c) (i) Biarkan U mempunyai taburan F dengan parameter r dan s. Dengan
menggunakan teorem yang berlmitan, butctikan bahawa ! *"mpunyoiU
taburan F dengan parameter s dan r.
(ii) Biartran T =+, yang mana pembolehubah tak bersandar W dan V,
tlY lr
masing-masing mengilcuti taburan normal piawai dan taburan khi kuasa dua
dengan r darjah kebebasan. Dengan menggunakan teorem yang berknitan,
tunjukkan bahawa T' mempunyai taburan F dengan parameter I dan r.
[30 markah]
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4(d) Let the probability mass function of { be P(Y, = n) : l.Show that
have a limiting distribution.
[MAr 3631
{ does not
[20 marks]
distribution,
N(5,o'z )
a pivotal
3. (a) Suppose a random sample, Y1,Y2,...,/", it taken from a lf(l,o')
where o' is known.
(D Find the Cramer-Rao lower bound for the variance of an unbiased
estimator of p.
(ii)
nYvt ^:u.
Is 7 = '=t , an efficient estimator for p?
n
[30 marks]
(b) Given that I! : 2.3, Y, : 1.9 and f, : 4.6 is a random sample from a distribution
with probability density function (pdf)
,,3 o- !lEfr(tte1=?,y > o.
Calculate the maximum likelihood estimate for 0.
[20 marks]
(c) Let X and 7 be the means of trwo independent samples, each sample of size n
and having the N(F'o') *d N(lt,o') Aistritutions, respectively, where the
common variance, ot is known. Find n so that
(- 6 .t\
Pl N 
-7 -Y(F, - p" < N -Y +l l=0.90.\ 5 " 'z 5)
[20 marks]
(d) (i) Define the pivotal quantity.
(ii) Assume that X,X,,...,X, is a random sample having
distribution, where ot is unknown. Is the random variable
quantity? Explain.
a
X
a/o
[30 marks]
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(d) Biarkan fungsi jisim kebarangkalian bagi Y, sebagai P(Y,=n) : L Tunjukkan
bahawa Y, tidak mempunyai taburan penghad.
[20 markahJ
3. (a) Andaikan suatu sampel rawak, Y,Yr,...,Yn, diambil daripada taburan f (f,ot),
yang mana o' diketahui.
0 Cari batas bawah Cramer-Rao untukvarians penganggar saksama 1t
fr,(ii) Adakah Y - '=' suatu penganggar cekap bagi 1t?
n
[30 markahJ
(b) Diberi Y, : 2.3, Y, : 1.9 dan Y, : 4.6 suatu sampel rawak daripada taburan
dengan fungsi ketumpatan kebarangkalian (kk)
'f'(t;e)=":::'' ' Y >o'''6e
Kirakan anggaran kebolehjadian maluimum bagi 0.
[20 markahJ
(c) Biarkan X dan V sebagai min bagi dua sampel tak bersandar, setiap sampel
dengan saiz n dan masing-masing mempunyai taburan l/(F,,o') ao" lf (U,o'),
yang mana varians sepunya, a' diketahui. Cari n supaya(- 
", 
.r\PlX-Y-:(p,-$,<X 
-f +i l=0.90.\ 5 " 5)
[20 markah]
(d) o
(i,
Takriftan kuantiti p angsian.
Andailan Xt,Xz,...,X, suatu sampel rawak yang mempunyai taburan
--l 
- 
1\N(5,o'z), ),ang mdna oz tidak diketahui. Adaknh pembolehubah rawak
vi? suatu lamntiti pangsian? Jelasknn.
Vo
[30 markah]
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4. (a) Let Yhavea binomial distribution with parameters n arrd p.We reject Ho, p =l
2
and accept H,:pt] if Y> c.Find n and c that gives apower function n(p),
2
such that 
"f:) :0.10 *o "f 3l :0.e5, approximately.\2) \3/
[20 marks]
(b)If X,Xr,...,X, is a random sample from a distribution having pdf
"f(x;0)-0xe-r , 0<.r<1, zero elsewhere, show using the Neyman-Pearson
Theorem that the best critical region for testing Ho:O=l vs. Hr:0=2 is
r'
c =l(*r,*2,...,x,)', 
= 
f1r, f .i=r t 
l2o marksl
(c)Based on a random sample of size 10 from a N(O,ot) aistriUution, find a
uniformly most powerful (IIMP) test of size cr : 0.05 for testing Ho:c2 = 1 vs.
Hr:c2 >1.
[30 marks]
(d) Assume that X,Xr,...,X, is a random sample from a N(0, e) dishibution, where
e > 0. Find the likelihood ratio (LR) test fortesting Ho :0= 0o vs.,I1, : 0 > 00.
[30 marks]
...7/,-
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4. (a) Biarkan Y mempunyai taburan binomial dengan parameter n dan p. Kita menolak
II
H o : p = 7 dan menerima Hr : p >, iika Y > c. Cari n dan c yang memberikan
funssi ,Juoro n(p), sedemrtron s"hr)ggo,,f+l : 0.10 dt *(4\: 0.e5, secara\2 ) \.3i
hampiran.
[20 markah]
(b) Jilu Xt,Xz,...,Xn ialah sampel rawak daripada suatu taburan yang mempunyai
jkk f (x;0) - 0x0-t , 0q<1, sifur di tempat lain, tunjukkan dengan menggunaknn
Teorem Neyman-Pearson bahawa rantau genting terbaik untuk menguji
Ho:0=l lawan Hr:0= 2 ialah C={(r,, x2,...,x,):c 
=LIr,}.
[20 markahJ
(c) Berdasarknn sampel rawak saiz 10 daripada taburan.ltr(O,ot), cari ujian
paling berlcuasa secara seragam (UPBS) saiz d : 0.05 untuk menguji
Ho :o2 =1 lawan Hr'.a2 > I .
[30 markahJ
(d) Andaikan X,X2,...,X, ialah sampel rawak daripada taburan N(0, 0), yang
mana 0 > 0. Cari ujian nisbah kebolehjadian (NK) bagi menguji Ho:0=00
lawan 11, :0 > 0o.
[30 markah]
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